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第8回 南極条約協議会議 に出席して
芳 賀 勝 義
第7回 のウェ リン トンに次いで第8回 の協議会議は,
ノルウェーのオスロで,予 定より1年お くれて今年6月
9日から20日までの2週 間にわた り,12か国の協議国代
表が参加 して開催された.
わが代表団は,山 中在ノルウェー大使を首席代表,永
田国立極地研究所長及び栗山公使 を代表代理とし,その
ほか外務省から露崎事務官,文 部省から中山調査官と私
が参加することになった.
東京からの一行は,そ ろって7日(土)に 白夜のは じ
まったオスロに到着 し,いかにも北欧風なホテルに落着
くと,翌8日 には早速大使邸で終 日会議の対策に没頭し
た.
会議は9日午前10時,アポロニア・スタディ・センタ
ーでノルウェー国外務大臣演説によって正式 に 開 会 さ
れ,次 いで満場一致で開催国代表のエ ドワー ド・ハンブ
ロを議長に,同 国外務省のス トルハウクを事務局長に選
出した.
引続いて各国代表による冒頭演説が行われ,わ が国を
代表 して山中大使が,南 極条約を一致協力 して擁護 し,
ユニークな南極地域及びその天然資源を人類の将来の世
代のために保護するため,多 くの困難な問題を伝統的な
南極精神により,現実的な方法で解決できると確信する
旨わが国のこの会議に臨む基本的立場を述べ,さ らに,
第17次観測計画にふれて,　IMSへ参加して7機 のロケ
ットを打上げオーロラの観測を行 うこと.また,米,ニ
ュージーラン ドと共同 してマクマー ド・サウン ドの掘削
計画に参加することなど南極地域における科学的調査の
ための国際協力に貞献ずる所存である旨を述べた.
会議は次いで議題を含めて22項目の会議日程を採択 し
た.(会 議日程省略)
なお,会 議の過程で議題9(特別保護海域)及び10(特
別科学的関心海区)は,抹 消され,議 題の海洋生物資源
はBiologicalをLivingといいかえることになった.
会議の冒頭に,煙 草嫌いのハンプロ議長が議場内での
禁煙に協力を求めたのに対 し,ヘビースモーカのわが永
田代表が特に喫煙の許可を求め万場を爆笑させる一幕 も
あって,こ の会議の伝統的雰囲気であるなごやかさの中
に始まった会議も,最近の海洋法会議をは じめとする国
際状勢を反映して,幾 つかの議題については2週 間の会
期を通 じて終始活発な論議が展開された.
全体会議で一応全部の議題について検討され た も の
の,幾 つかの議題については,参 加を希望する国の代表
からなる3つ の非公式なワーキング ・グループが設けら
れ,事 前の討議と調整が行われた.議 題7(特 別保護地
域の再検討)と8(特 別科学的関心地区)に ついては英
のロバー ト,議題17(南極資源一鉱物探査の影響)は 豪
のブレンネンと仏のカーペンター,議題18(海洋生物資
源)は 米のヘグが,こ れらワーキング ・グループのまと
め役を務めた.
議題17(南極資源一鉱物探査 ・開発の影響)に ついて
は,前 回のウェリン トンでも取上げられており,昨年の
準備会議 を経て本会議に持込まれたものだが,従来 どち
らかといえば探査 ・開発のモラトリアムを支持する空気
が強かった.
ところが,本 会議においては,従 来モラ トリアムを支
持 してきた国のい くつかが,モ ラ トリアムは現実的でな
いとしてその態度を変えて臨んでお り,一方,探 査 ・開
発がひき起こす諸々の問題を考慮 して強 く探査 ・開発に
反対する国もあり,前記ワーキング ・グループの調整を
経て,結局,こ れらの問題をあらゆる角度から十分検討
する必要があり,そのうえで次回会議で改めて討議する
こととし,その間,科 学的面での調査検討を南極研究科
学委員会　(SCAR,　ICSU傘下の非政府学術団体)に 委
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託 し,各国政府はSCARの 国内委員会に適宜援助を与
えることが勧告に採択された.
また,条約に関係する資源問題についてあらゆる角度
から検討するため,次 回会議の特別準備会議を仏の提案
により来年6月 以降にパ リで開催することになった.
議題18(海洋生物資源)に ついても,　SCARの専門家
会議に科学調査を委託し,その結果にもとづき次回会議
で検討することが勧告 され,米 の提案により,明年夏に
米国がこの専門家会議の主催国となることが決まった.
なお,南極地域の海洋生物資源への関心は,非 条約加
盟国にも高まってお り,それらの諸国を含む政府間会議
を開 く必要があることが指摘された.
これらワーキング ・グループの活躍のほか,コ ーヒー
ブレークの聞やほとんど毎 日行われた各国主催のレセプ
ションの席でも非公式な意見の交換や打診が くり返され
た.わ が国としては議題16(勧告皿一8の 未発効問題)
が従来からの懸案となっており,露崎,中 山両代表は何
回もエネルギッシュに各国代表の間を駈けまわった.
わが国を含む4か 国が勧告皿一8を 未だ受諾 していな
いため,関 連するい くつかの勧告の発効が阻げられてお
り,今回の会議においてもそのことが問題 となったが,
他の3国 はそれぞれ近 く受諾する方針を打出してお り,
わが国も早期に受諾することが必要であることを痛感し
た.
わが国の大使主催 レセプシ。ンでは,第14次観測の際
のロケット打上げの記録映画を上映 して好評を博 した.
また,恒例となっている永田パーティ(すき焼パーテ
ィ)を大使邸のお世話で催し,この会議の1回 目以来連
続出席 しておられる永田代表と永年の知己の間柄である
各国代表を招いて,一 夕を盛大に飲みかつ歌って旧交を
温めた.こ の"寺も,ま たそのほかにも,折にふれ大使館
の方々さらに御家族の方々にまでお世語になったが,再
度改めて感謝を申しあげたい.
ノルウェーでは週休2日 制を実施 してお り,土,日 に
は会議も休みとなるが,2日 ともノルウ=一政府の好意
によるエクスケーションが組まれてお り,サンデフィヨ
ル ドに遊ぶ途中捕鯨博物館や現地の農家を訪れたり,ま
た,ナ ンセンの墓のある極地研究所を.見学 した りするこ
とができた.
当地は今が1年 中でもっとも太陽に恵まれる季節とあ
って,樹 木の美 しい公園では老若を問わず裸で日光浴を
楽しんだ り,自然に した しむことに余念がない.エ クス
カーシ。ンが夜おそ くまで組まれているのも,こ うした
土地柄によるものかもしれない.
6月20日,全体会議は次の14の勧告を満場一致で採択
し,最終報告書に記載することとして2週間の会期の幕
を閉 じた.
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一 ス
特別保護地域:リ ッチフィール ド島
特別保護地域の.lli検討
特別科学的関心地区
特別科学的関心地区暫定ガイ ドライン
特別保護地域の立入許可
年次情報交換
運輸協力
非協議国の活動
南極地域における観光客と民間探検隊の影響
南極地域の海洋生物資源
人間が南極環境に対 して及ぼす影響
核廃棄物の処分
南極環境
南極資源一鉱物探査の影響
な お,次 回 開催 地 に つ い て は,英 国 の 招 請 に よ り,ロ
ン ドンに お い て 開 催 され る こ とに な っ た.
※)ア ルゼンチン,オ ー ス トラ リア,ベ ルギー,チ リ,仏,
日本,ニ ュージー ラン ド,ノル ウェー,南 アフ リカ,ソ
連,英,米
(筆者:文 部 省 学術 国際 局 ユ 不 ス コ国 際邦 国際 学術 課
監 理 官)
南極観測隊便り
一第16次越冬隊の近況一
内陸調査旅行隊が無事に帰って久しぶ りに全員が揃っ
た昭和基地は賑やかになり,6月21日,22日は ミッドウ
インター(真 冬祭)を 楽 しく過 した.7月13日に1か 月
半ぷ りで昭和基地に太陽が姿を現わ し,約45日間の暗い
夜の生活が終った.こ れからは日一|ヨと昼間が長 くなっ
ていくが,南 極は今が一番寒い時期,最 低気温が記録さ
れるのも7月から9月までの間で,そ の間にたびたび激
しいブ リザー ドに見舞われることがある.でもブ リザー
ドのときは気温は逆に上昇する.それは北の暖い気団が
おしよせるからで一10℃位になることもある.
いよいよ越冬生活も後半に入 り,基地での観測 ととも
にこれからは野外調査旅行が頻繁に行われる こ とに な
り,基地は一段とあわただしさを増 してくる.冬明け旅
行の第1陣 として地質担当の松本径夫(リ ーダ ー),測
地担当の真部允宏,地 理担当の林正久,気 象担当の阪本
孝広,通 信担当の伊藤智,機 械担当の滝川清,装 備担当
の船木実の7名 で編成された旅行隊がKC20型雪上車2
台で8月8日 に昭和基地を出発 した.この旅行では リ:L
ッオホルム湾南部の地質,地 形の調査,白 癩氷河までの
測地,氷 河の流動調査及び気象調査などを行って,8月
末に基地へ戻る予定である.こ のほか調査旅行の今後の
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予定としては,9月 中旬から10月中旬にかけてのみずほ
調査,10月末から11月末にかけての沿岸調査,11月初め
から1月末までのやまと山脈調査などの長期 旅 行 の ほ
か,こ れらの合い間をみて短期の調査旅行が 実 施 され
る.
極寒の地で仕事もきついが,越 冬隊員は全員明るく元
気で,春 の訪れを間近に して越冬生活の仕上げには入っ
た.
一 第17次観測隊員決 まる一
11月25日出発する第17次南極地域観測隊(隊 長芳 野 赴
夫,副 隊長平沢威男)の隊員37名(越冬隊28名,夏隊9
名)が,7月10日の南極地域観測統合推進本部で決定,
同日発表された.残 り1名(通信担当)は8月 中にも決
定されることになっている.
第17次隊は,国 際磁気圏観測計画(IMS)に 基づく
ロケットによるオーロラ中の電場磁場等の諸物理量の測
定,テ レメ トリー}こよる人工衛星観測等を柱とする超高
層観測をは じめ,定 常観測のほか気象,雪氷,生 物,地
球化学,医 学,地 理等多 くの観測研究を行 うことになっ
ている.
このほか,観 測隊とは別に南極マクマー ドサウン ド地
域の無害地帯である ドライバレー地域での日,米,ニ ュ
ージーラン ド三国共同観測に派遣する2名(神 沼克伊 ・
極地研助教授,中 井信之 ・極地研客員助教授 ・名大理学
部)の科学者も決った.
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一第1了次観 測隊 員の訓練状 況一
策17次南極地域観測隊夏期総合訓練が,7月14日から
18日まで菅平高原体育研究場で行われた.芳 野隊長以下
全員が参加,高 原の冷風のなか午前中は南極観測の目的
と意義,こ れまでの観測経過,観 測の現況と体制,昭
和基地の現況等の講義,午 後は体技を中心に,消 火 訓
練,ラ ッシング訓練等で汗を流 した.ま た最終 日には活
発な討論が行われ極めて有意義な訓練であった.
このほか,超 高層部門では ロケット打上げのオペレー
ション訓練(東 大内之浦),人工衛星テレメーター信 号
の受信装置の組立取扱い訓練(電 通大菅平),地磁 気 部
門では国土地理院鹿野山測地観測所で,電 離層と海洋部
門では 「ふ じ」に乗 り込んで船上観測の実務訓練を,一
方,通 信部門では送受信機の取扱い,機 械部門では車輌
その他の機械の取扱い,ま たコックはパン焼 きなどの研
修に,他 の部門の隊員たちもそれぞれの部門 ご との観
測,設 営にと出発するまでの間多くの訓練も行 うことに
なっている.
－DVDP　 19了5～了6一
国際共同観測事業として日・米 ・ニュージーラン ド三
国共同で1972年以来実施されてきた ドライバ レー掘削計
画(DVDP)は,一 年間延長とな り本年10月下旬から
12月下旬まで行われる.本 年度の国費派遣隊員として,
当研究所の神沼克伊助教授(固 態地球科学),中井 信 之
客員助教授(名 大理学部 ・地球化学)の2名 が決 定 し
10月中旬に日本を出発,米 国マクマー ド基地で12月中旬
までDVDPに 従事する.さ らに1月初旬まで ドライバ
レー地域での地球科学的諸調査を行った後,1976年1月
13目～15日,ニュージーランドのウェリン トンで開かれ
る第2回DVDPセ ミナー"tlU席し,1月下旬に帰国の
予定である.
中井客員助教授や本年も派遣予定の鳥居鉄也千葉工大
教授らの地球化学の仕事は米,ニ ュージーランドでも高
く評価されている.また神沼助教授の微小地震観測はこ
の地域で昨年に続 く日本独得の試みであり,と もに今年
の活躍が期待 される,
この他,本 年度からは西南極地域に派遣される隊員に
は,地 下資源についての基礎的な研究や情報の交換など
の面での活躍も期待されている.と くに本年度の掘削点
のマクマー ド入江では日本からガス分析器を持参 し,掘
削点で,採 集された標本をす ぐ分析ができる体制を整え
ている.
訂 正
極 地 研 二=Hス6号5頁 有 段13行目 の ミ ッ シ ョン ギ ヤ
は ミッシ ョ ンベ ア リ ング と訂 正 しま す.
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国立極地研究所研究棟の新嘗決まる
当研究所の発足以来の念願であった庁舎 「研究棟」の
新嘗が,昭和se-"・51年度の2か年計画で現在地に建設
される運びとなり,実施設計もほぼ終了した.工事は9
月中旬頃からは じまり,51年10月頃竣工の予定である.
庁舎の全体計画は 「研究棟」 と 「管理棟」(昭 和51年
度予算要求中)の2棟 からなり,名称どお りに機能の分
化を図る心算であるが,「 管理棟」ができるまでは 「研
究棟」に全機能を集中すること・こしている.
研究棟の概要は次のとおり.
1.規 模:鉄 筋コンクリー ト造,地 下1階,地 上4
階,面 積5,839m2
2.形 態1北側民家への日照を考慮 して,セ ッ トバ
ック
3.設 備:エ レベーター1基,空 調
4.内 装:天 井 ・ジブ ト・一ン,間仕 切 壁 ・Gパ ー
ト,床 ・Pタイル,扉 ・スチール製
5.外 装:ボ ンタイル吹付仕上げ
6.各 階用途
地階:機 械電気室,化 学実験室,機 械工作室,低
温実験室,低 温機械室,倉 庫
1階:管理部,事業部,隊 員等宿泊室,観 測隊用
倉庫,ラ ウンジ,暗室
2階:所 長室,次 長室,講 義室,各 資料室,図 書
室,書 庫,共 同利用研究室,大 学院生研究
室,ア ナライザー室,会 議室
3階:研究主幹室,資 料主幹室,雪 氷学研究室,
生理生態学研究室,地 学研究室,高 層物理学
研究室,寒 冷生物学研究室
4階:寒 地工学研究室,地 球物理学研究室
なお,「 管理棟」新嘗までの過渡的使用に鑑み,
6mx7.4mのスペースをモデュールとして採用
し,室の再編成に対処できるよう移動可能な間仕
切壁を採用している.
新庁舎模型(左 管理棟,右 研究棟)
ユ ー ス
一般概況
第16次隊月例報告
〈50年5月・6月 〉
5月10日に内陸旅行隊が出発 し22日みずほ観測拠点に.
到着,又12日には沿岸調査旅行隊が出発 し28日帰 投 し
た.月末には基地開設以来のA級大ブ リザー ドが来襲 し
内陸棟前の通路の屋根が飛ばされる等の被害を受げた.
31日には太陽と別れたが,隊 員の健康状態も良好で ミッ
ドウインターを楽 しく過ごし隊員の志気を多 い に 高 め
た.
観測報告
電離層ではブ リザー ドによりアンテナが断線 したが修
理をし以後順調に経過 している.5月10日から実施 した
内陸旅行途中における電波観測は満足すべき結果が得 ら
れなかった.送受信系のいずれかに トラブルが生 じたも
のと思われ現在検討中.そ の他VLF標 準電波22.3kHz
の2方 向強度検出機を作成 している.
気象概況:5月 は低気圧の襲来で,月初め及び下旬に
1時荒れ模様 となったものの月全般 としては大陸からの
高気圧におおわれる事が多く非常に天気の良い月であっ
た.し か し下旬の低気圧により24日から27日までの4日
間にわたって今年初のA級 ブリザー ドとなり最大平均風
速47.2m/sec,月最大瞬間風速59.2m/secを記録 し,い
ずれも基地開設以来の記録 となった.
区 分i・ 月 6月
平 均 気 温
月 最 高 気 温
月 最 低 気 温
月 最 大 風 速
一14,0℃
-3 .2℃
-30.1℃
47.2m/sec
一15.3℃
-4 .㏄
一36.2℃
37.3m/sec
地震部門は,デ ジタル時計が不良とな り,又地球化学
では炭酸ガス分析装置温度コン トロールの故障のため1
日1回 の定時観測を行っており双方とも現在検討中.他
部門の観測は順調に経過 している.
設営報告
燃料消費内訳(単 位2)
区 分 消 費 量 残 量5月 6月 5月 6月
普通軽油
燈 油
15,618
7,646
15,440
6,710
225,690
95,540
210,250
88,830
強いブ リザー ドのため地学棟と気象棟の暖房機が故障
したのをは じめ,3台 の小型雪上車の幌が破損 した.対
銚子との通信は非常に悪 く6月には実用 日数がわずか10・
　
日で あ っ た.フ ラ ンス基 地 との 試験 通 信 は,ボ ル ト ・フ
ラ ンセ ・デ ュ モ ン ・デ ル ピル 共 に 良 好 に 交 信 出 来 た.他
は 順 調 に 経 過 して い る.
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一 北の墓標一
明治8年 「樺太千島交換条約」により日本領となった
千島.そ の最北端の占守島こそロシヤの極東政策の動脈
シベ リヤ鉄道の死命を制するところであり,国際貿易に
占める地位に着目した人がいた.そ の人,海 軍大尉郡司
成忠が,探 検拓殖が育たぬ日本の土壌を嘆き,恵 まれぬ
64年の生涯を閉 じたのは大正13年であった.
将来を嘱目されていた彼は,後 に日本帝国の栄光を担
った二人の提督斉藤実,加藤友二郎の学友に,"貴 様は
海軍を背負え,俺 は千島を背負って失業水兵 と共に生き
る"と海軍を去った.そ して報効義会を結成 して,2000
浬の荒海をボー トで千島へと旅立ったのは明治26年であ
る.国防のため海域調査,移 住のため気象,地質,植生
の調査,自 活の道の研究を目的とした報効義会であった
が,折 から天下を沸か していた福島陸軍中佐のシベ リヤ
単騎横断の対抗馬になるつもりもあったらしい.そこへ
第3の 探検家が登場 した.か ねて北極探検を狙っていた
白癩中尉が,訓練をかね,ラ イバルとして現われた.
第1次 越冬隊は,占 守島,暁 鐘島の地誌を 明か に し
た.日 清戦争勃発は,心 ならずも後事を白癩に託 した郡
司との間に深い溝を生んでしまったが,白 癩は 「占守を
藁するものロシヤを制す」 との郡司の卓見に敬意を表 し
ニ ュ ー ス
た.し か し彼らの夢は惨めにも破れ,北の果に眠る墓標
のみが残 ったのである,
明治29年,郡司は漁業農業の振興を目指し,犠牲者へ
の弔意をこめて第2次 報効義会を結成 した.そ して日露
戦争を占守島で迎えた彼はカムチャッカに上陸 し,日本
占領地の標柱を立て,野 武士の働きを見せたが,捕 われ
の身の内に戦勝を知った.カ ムチャッカの漁業権の取得
を国益の第一と考えていた彼は,ポ ーツマス講和会議の
小村寿太郎全権に手紙を送 り,漁業権の設定を実現させ
たのである.
明治43年,白瀬が南極へと芝浦港を出発 した時,郡 司
は築地の報効義会罐詰工場に引きこもっていた.白瀬 と
の確執も,郡 司の魂がこもった第2報 効丸を心よく白癩
に譲 り,関南丸として壮途に上ったことにより取 り除か.
れ:1:灘篇 霊 異
。。.。物。。,。、。 ●
と気になることがある.そ れはA紙 に連載されたA女 の
人騒がせな売文を思いだす.盗作か引用かと騒 が れ た
が,我 々に縁の深い初見一雄著 『すこし昔 の話』(1969
年茗渓堂)中 の 「報効義会と郡司大尉」が,A女 の場 合
に似ているのだ.暇 のある詮索好きなかたにお知らせ し
ておこう.
〔夏掘正元著1975乍文芸春秋社発行〕
(筆者:村 山雅美,国立極地研究所次長)
【極地豆事典】
南 極 氷 床
「雪と氷の南極」と歌にも歌われる南極大陸,その面
積は日本の面積の37～40倍(大陸周辺の棚氷をどのよう
に考えるかで,南 極大陸の面積も多少違 ってくる),平
均標高は約2,300m,そのうち約1,900mが氷で,岩盤の
標高は約400mである.
大陸の平均の標高が2,300mとい うことは実は大変な
ことで,南極大陸に次いで高い大陸はアジア大陸である
が,そ の高さは約800mで南極大陸の3分 の1程 度しか
ない.こ のような高い大陸の原因は,そ の上を覆ってい
る氷床で,そ の平均の厚さが1,900m,霧ケ峰や戸隠山
の高さと同 じ程度の厚 さである.この氷床を除 き岩盤だ
けの高 さは400mで,この限 りでは南極大陸 も普通の大
陸になってしまう.
平均 して1.900mの厚さの氷がU本 の面積の40倍の広
さの地域を覆っている.そ の量は私達の想像 に 余 りあ
る.も しこの氷が全部溶けたとしたら?氷 が溶けたこ
とに よりいろいろな影響が地球表面に現われるが,それ
らは一切無視 し溶けた氷がすべて海に流れ込むとする.
その結果,現 在の地球上の海水面は少なくとも40～50m
上昇する,東京や大阪を初め日本の主な都市 は も ちろ
ん,ニューヨーク,ロン ドンなど世界の大都市の多 くは標
高20m位の地形の地域にあ り,完全に海面下に没 してし
まう.つまりそれだげ多量の氷が南極に存在 している.
大陸氷床は大陸に降った雪が積もり圧縮され氷になっ
たものである.1年 に発達する氷厚は10cm程度である
から1,900mの厚 さになるには2～3万 年は要する.ま
た大陸の中心部の氷床は4,000m以上の厚 さを有 す る
が,そ の重みで大陸周辺へ氷床が移動 し,海に流れ出た
氷床は氷山になる.そ の移動速度は内陸部では10m,海
岸部では1km以 上にもなる.大陸の中心部か ら流れて
きた氷床は氷山になるまでに数万年はかかるのである.
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